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AAN  : American Academy of Neurology 
AMI  : Acute Miocard Infarct 
AMPA  : α Amino-3-Hydroxy-5-Methyl-4-Isoxazolepropionic Acid 
Apo  : Apolipoprotein 
ATP  : Adenosine Triphospat 
Balibangkes : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
BMI : Body Mass Index 
CAD  : Coronary arthery Disease 
CAMs  : Cell Adhesion Molecules 
CBF  : Cerebral Blood Flow 
CD : Cluster of Differentiation 
CRP  : C-Reactive Protein 
CT  : Computed Tomography 
DNA : Deoxyribonucleic Acid 
EKG  : Electrocardiography 
GGT  : Gamma Glutamat Transferase 
HMG-CoA  : 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A  
HCY  : Homosystein 
ICAM-1 : Intercellular Adhesion Molecule-1 
Ins  : Inositol 
IFN   : Interferon 
IL   : Interleukin 
IMT : Indeks Massa Tubuh  
KTP  : Kartu Tanda Penduduk 
LDL  : Low Density Lipoprotein 
LFA : Lymphocyte function-associated antigen 
LOC  : Level of Consciousness 




MMP  : Matrix Metallo Proteinase 
mPTP  : mitochondrial Permeability Transition Pore 
MPV  : Mean Platelet Volume 
MRI  : Magnetic Resonance Imaging 
NIHSS  : National Institutes of Health Stroke Scale 
NMDA : N- Methyl-D-Aspartate 
NO   : nitric oxide 
NOS  : Nitric Oxide Synthase 
RNL  : Rasio Neutrofil Limfosit 
ROC   : Receive Opening Curve 
ROS  : Reactive Oxygen Species 
SOD   : Superoxide Dismutase 
TNF  : Tumor Necrosis factor 
TPO  : Tekanan Perfusi Otak 
UDP  : Uridine diphosphate 
UTP  : Uridine triphosphate 
VCAM-1 : Vascular Adhesion Molecule-1 
VLDL  : Very Low Density Lipoprotein 
WHO  : World Helath Organization 
 
